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Дипломный проект: 69 с , 9 рис., 17 табл., 23 источника. 
ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, МЕТОДЫ РАСЧЕТА, 
ОПТИМИЗАЦИЯ, ПОДСТАНЦИЯ, КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
Объектом исследования является распределительная электрическая 
сеть 10 кВ ПС «Ждановичи» Минского городского района электросетей. 
Целью проекта является разработка мероприятий по оптимизации 
режима работы основной сети 10 кВ с разработкой лабораторной работы по 
дисциплине Конструкции и режимы электрических сетей. 
В процессе проекта были разработаны оптимизационные мероприятия 
по улучшению работы сети: перенос точек нормальных разрывов, изменение 
напряжения в ЦП, установка компенсирующих устройств. Произведена 
технико-экономическая оценка. Снижение потерь энергии составило 124,19 
кВт. Эффективность мероприятий составила 88270,12 бел.руб. 
Элементами практической значимости являются предложенные 
оптимизационные мероприятия по улучшению работы основной сети 
10 кВ Минских электрических сетей. 
Студент-дипломник подтверждает, что расчетно-аналитический 
материал, приведенный в дипломном проекте, четко отражает состояние 
объекта исследования, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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